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Η «ΑΝΟΙΞΗ» ΤΟΥ ΒΗΛΑΡΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΗΣ Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο 
'Από την ι τ α λ ι κ ή « 'Λρκαδία» τοΰ Metasiasio και τοΰ Parini 
στην "Ηπειρο τοΰ Βηλαρά και στα Επτάνησα τοΰ Μ ά τ ε σ η 
"Ενα άπα τα πιο γνωστά ποιήματα τοΰ Βηλαρά. (L771-1823) είναι 
το τιτλοφορούμενο «"Ανοιξη», πού αρχίζει με τους στίχους: 
Ή γλυκύτατη "Ανοιξη 
με τ ' ανθιά ατολισμένη, 
ροδοστεφανωμένη, 
τη γη γλνκοτΊ]οάει. . . 
Το ποίημα περιλαμβάνεται στη συλλογή «Ρομεηκη γλοσα», τυ­
πωμένη άπο τον 'ίδιο τον ποιητή στα 1814, καθώς και στην π ρ ώ τ η 
μεταθανάτια έκδοση έργων του, πού είχε βασιστή σε αυτόγραφα του 
(Κέρκυρα 1827). "Υστερα πέρασε στις μετέπειτα εκδόσεις και επανεκ­
δόσεις των έργων του, σε ανθολογίες, σε σχολικά βιβλία και σ' άλλα 
δημοσιεύματα. 
Οι νεοελληνικές ανθολογίες, άπο τις πιο παλιές ως τις πιο πρόσ­
φατες, είτε πολλές εΐτε λίγες σελίδες άφιερούνουν στην ποίησ/] του 
Βηλαρά, δλες σχεδόν, παρουσιάζουν τήν «"Ανοιξη» ανάμεσα στ' άντι-
προσωπευτικώτερα ποιήματα του 1 . 
'Ιστορικοί της λογοτεχνίας μας — ό π ω ς και άλλοι, κατά καιρούς, σέ 
ειδικά ή γενικώτερα μελετήματα, επίκαιρα άρθρα, διαλέξεις, απομνη­
μονεύματα κ λ π . — επισημαίνοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ 
ποιητή, δέν παραλείπουν συνήθως ν' αναφερθούν και στην «"Ανοιξη))2. 
1. 'Αρκούμαι να παραπέμψω σέ 
μια άπο τις πιο παλιές, τήν "Ανθολο­
γία ή συλλογή ασμάτων ηρωικών και 
ερωτικών τοΰ Ά . Κορομηλά ('Λθήνα 
1835, σελ. 47-48) και στην πρόσφα­
τη τοΰ Λ. Πολίτη {Ποιητική ανθολο­
γία, εκδ. β', Βιβλίο Δ', σελ. 51-52). 
2. 'Αξιοσημείωτα για τήν εποχή 
και γιά τους κύκλους πού εκπροσω­
πούν είναι οσα γράφει στ' απομνη­
μονεύματα του ό Νικόλαος Δραγού­
μης (1809-1879), ανατρέχοντας σέ 
νεανικές αναμνήσεις και μιλώντας για 
τήν ποίηση τοΰ Βηλαρά. 'Ανάμεσα 
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Σ τ η νεοελληνική γραμματολογία του Κ. Θ. Δημαρά, στο ειδικό 
κεφάλαιο περί Βηλαρά, μια ολόκληρη παράγραφος αναφέρεται στο 
ποίημα «"Ανοιξη»: 
«...Χάρη και επισημότητα έχει το παρουσίασμα της "Ανοιξης -
ή πρώτη ανατριχίλα ΰστερ' άπο τον χειμώνα περνάει άπα την 
φύση και φθάνει στην ψυχή του ποιητή, για να πάρει τελικά 
μιαν άψογη μορφή μέσα στον ελληνικό στίχο. [ Ό συγγραφέας 
παραθέτει εδώ τα δυο πρώτα τετράστιχα του ποιήματος και συνε­
χίζει : ] Ό λόγος του Βηλαρά παίρνει αντίστοιχη πληρότητα: σύν­
θετες λέξεις, ταιριαστά με τήν γλωσσοπλαστική δύναμη του λαού, 
δίνουν με το μάκρος τους μια πλαστική ροή στον στίχο. Τ α επί­
θετα του δεν είναι ποτέ ψυχρά [ . . . ] ' ή περιγραφή [ . . . ] » κ τ λ . 3 
Είναι μια άπο τις πρώτες παραγράφους πού αναφέρονται στην ποίηση 
του Βηλαρά καί πρόκειται για το ποίημα του το εκτενέστερα παρου­
σιασμένο μέσα στο βιβλίο 4 . 
στ' άλλα σημειώνει: « Έ κ των ερω­
τικών αύτοΰ ποιημάτων ή "Ανοιξις 
και ή Δνσις τον ήλίον μοί έφάνησαν, 
οσάκις τάς άνέγνων, αριστουργήματα' 
ή πρώτη μάλιστα υπερτερεί, κατ ' έμέ, 
καί του Χριστοπούλου τήν Άνοιξιν» 
(περ. «Πανδώρα», τόμ. Ζ ' , άρ. 155, 1 
Σ ε π τ . 1856, σ. 248- το ίδιο κείμενο, 
με ελαφρές παραλλαγές, στο βιβλίο του 
Ν. Δραγούμη, ΊστορικαΙ αναμνήσεις, 
Ά θ . 1874, σ. 120" στην πρόσφατη 
έκδοση, έπιμ. "Α. 'Αγγέλου, Ά θ . 
1973, τ. Α', σ. 140). 
3. 'Από τις άλλες γραμματολογίες 
ή πιο πρόσφατη, του Λ. Πολίτη ('/-
στόρια της Νεοελλ. Λογοτεχνίας, Ά θ . 
1978, σ. 136), δίνει επίσης ξεχωριστή 
θέση στην «Άνοιξη» τοΰ Βηλαρά, 
«έ'να άπο τα καλύτερα ποιήματα του»· 
Ό συγγραφέας παραθέτει τα δυο πρώ­
τα τετράστιχα καί συνεχίζει: « Ή πνοή 
της άνοιξης σαν να έρχεται κατευθείαν 
άπο τή φύση, χωρίς να τήν ψυχράνει το 
πέρασμα άπο σύμβολα καί αλληγορίες* 
και ή στιχουργία ακόμη με τή χαριτω­
μένη λυγεράδα της φαίνεται ν' ακο­
λουθεί άχνάρια ιταλικά και οχι τα 
καθιερωμένα καί κάπως δύσκαμπτα 
της φαναριώτικης ποίησης». — Στις 
δύο γραμματολογίες πού μνημονεύ­
σαμε (Κ. Δημαρά καί Λ. Πολίτη, στην 
ελληνική καί στην ξενόγλωσση έκδο­
ση τους) οι γραμμές πού αφιερώνονται 
στην «Άνοιξη» τοΰ Βηλαρά συνοδεύ­
ονται κι άπο τις δύο πρώτες στροφές 
τοΰ ποιήματος. Ό Β. Knös (L'histoire 
de la littérature néo-grecque, S to -
c k h o l m - U p p s a l a 1962, σ. 632) παρα­
θέτει ολόκληρο το ποίημα σε έμμετρη 
γαλλική μετάφραση. 
4. Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, έκτη έκ­
δοση, Ά θ . 1975, σ. 186. — Στην πρώ­
τη έκδοση (1948, σ. 180) λείπει άπο 
τήν περικοπή πού παρέθεσα ή φράση: 
«για να πάρει τελικά μιαν άψογη μορφή 
μέσα στον ελληνικό στίχο». "Εχει προσ-
τεθή στην γ ' έκδοση (1964, σ. 186). 
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Το κεφάλαιο αυτό περί Βηλαρά —έξι μεστές σελίδες—, οριστικά 
διατυπωμένο στην πρώτη έκδοση του έργου (1948, σ. 178-184), έχει 
δε/θή μικρές μόνον βελτιώσεις ή προσθήκες στις μετέπειτα εκδόσεις. 
Μια ά π ' αυτές τις προσθήκες (περασμένη για πρώτη φορά στην γ ' 
έκδ. του 1964) αναφέρεται στα ξένα πρότυπα πού αφομοιώνει δημιουρ­
γικά ό ποιητής και συμπληρώνεται μέ τή φράση: ((δανείζεται, χωρίς 
μνεία των πηγών του, άπο τον L a F o n t a i n e , άπο τον P a r m i , 'ίσως 
άπο τον Βοκάκκιο» (σ. 189 των έκδ. γ ' , δ ' , ε' και στ ') . Σ τ ι ς αντίστοι­
χες Σημειώσεις του βιβλίου, οπού ή σχετική τεκμηρίωση (γ ' , δ , ε 
έ'κδ. σ. 547, στ' έ'κδ. σ. 554), ό συγγραφέας συμπληρώνει: «Για τον 
P a r i n i , π ρ ο φ ο ρ ι κ ή α ν α κ ο ί ν ω σ η τ ο υ Λ. Β ρ α ν ο υ -
σ η (συσχέτιση Μάτεση, "Απαντα, Ζάκυνθος 1881, 127 μέ Βηλαρά, 
"Απαντα, έ'κδ. Βαβαρέτου 105)». 
Τήν προφορική μου εκείνη άνακοίνίοση (πού περάστηκε, όπως ε ίπα, 
στην τρίτη έκδοση τής γραμματολογίας, του 1964) επρόκειτο να παρου­
σιάσω εκτενέστερα σέ μια εργασία πού ετοίμαζα τότε (1963), για να 
συμμετάσχω στο ξεκίνημα του περιοδικού «Ερανιστής)), μέ γενικό τίτλο 
«Βηλαρικά σημειώματα». ' Α π ό τή σειρά των σημειωμάτων εκείνων 
δημοσιεύτηκε μόνον το πρώτο, αναφερόμενο στο στιχούργημα ((Κατά 
γυναικών», πού έδειξα Οτι δεν είναι του Βηλαρά
5
. Τ α επόμενα «σημειώ­
ματα» τής σειράς, πού, άπο αναβολή σέ αναβολή, έμειναν αδημοσίευτα, 
αναφέρονταν σέ άλλα έργα του Βηλαρά, ανέκδοτα ή αγνοούμενα, αμφι­
σβητούμενα, νόθα κτλ. 'Ανάμεσα τους κι ένα «σημείωμα» γ ια τήν « Ά ­
νοιξη)). Το παρουσιάζω μόλις σήμερα, εκπληρώνοντας έτσι καί την 
υποχρέωση πού ε ίχα απέναντι στον συγγραφέα τής γραμματολογίας, 
να δώσω τεκμηριωμένη τήν «προφορική ανακοίνωση» πού μου έκανε 
τήν τ ιμή να καταχώριση στο έργο του. 
Το ποίημα « Ά ν ο ι ξ η » το παρουσίασε ό ίδιος ό ποιητής στο πρώτο 
καί μοναδικό βιβλίο πού τύπωσε, τή μικρή καί λιγοσέλιδη ΡΟΜΕΗΚΗ 
5. Λ. Βρανούση, Βηλαρικά σημει- Για την πατρότητα ώρισμένων άλ-
ώματα - Α' Το στιχούργημα ((Κατά λων ^ργων, πού έχουν άποδοθή στον 
γυναικών», π. «Ερανιστής» 2 (1964) Βηλαρά, βλ. Λ. Βρανούση, Κείμενα 
σ. 7-20 καί 40-59. — Πρβλ. Δημαρά, καί χειρόγραφα τον Βηλαρά και τοϋ 
'Ιστορία 1975, σ. 552, v.yx Έ . Κρια- Ψαλίδα. Δυο κορυφαίοι τον Νεοελλη-
ρα, Βηλαράς - γλ.ωσσικά και γράμμα- νικοϋ Διαφοίτισμον κι ενα βιβλίο τους 
τολογικά, π. «Νέα Ε σ τ ί α » , τ. 94, πού έμεινε ανέκδοτο, «Νέα Ε σ τ ί α » τ. 
τχ. 1115 (Χριστούγεννα 1973) σ. 42. 94, τχ. 1115 (Χριστούγ. 1973) σ. 51-86. 
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Μια αυτόγραφη σελίδα του Βηλαρά μέ ατίχους της "Ανοιξης». — Πρβλ. σ. 631. 
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ΓΛΟΣΑ (Κέρκυρα 1814, σελ. ιδ '- ιε ') , οπού, ανάμεσα στην άλλη ΰλη, 
υπάρχουν, όπως είναι γνωστό, και δείγματα τών ποιητικών του επιδό­
σεων (παρουσιασμένα με τον γενικό τίτλο «Στηχουργηα ρομεηκη»): 
τέσσερα ποιήματχ ("Υμνος στον "Ερωτα, "Ανοιξη, Μελίσσι, Πουλάκι) 
και δύο έ'μμετρες μεταφράσεις άπο τον 'Ανακρέοντα 6 . — Το 'ίδιο ποίημα 
(άτιτλο) περιλαμβάνεται επίσης στην πρώτη μεταθανάτια έκδοση έργων 
του (Κέρκυρα 1827, σ. 109-110), ή όποια, δπως ρητά δηλώνει ό έκδο­
της (σελ. ζ ' , σημ. 2), είχε βασιστή σε αυτόγραφα του ποιητή. Τ α χει­
ρόγραφα εκείνα, πού είχαν διασωθή στην Κέρκυρα (και βρίσκονταν 
εκεί ως το 1933 τουλάχιστον) 7 , περιήλθαν αργότερα στους έκδοτες 
τών « Α π ά ν τ ω ν » του 1935 και βρίσκονται στην 'Αθήνα. "Οταν τα 
είδα και τα μελέτησα (1972), πείσθηκα Οτι το τετράδιο με τα « Ε ρ ω ­
τικά», οπού περιέχεται ή «"Ανοιξη», καθώς και άλλα τετράδια, είναι 
πράγματι α υ τ ό γ ρ α φ α του Βηλαρά, γραμμένα μάλιστα (μέ το επι­
μελημένο ψιλό του γράψιμο 8 ) σε ιστορική ορθογραφία 9 . 
6. Πρβλ. Λ. Βρανούση, ΟΙ Πρό­
δρομοι (Βασική Βιβλιοθ., άρ. 11), 
Ά θ . 1955, σ. 203-222, δπου επανέκ­
δοση τών κειμένων της «Ρομεηκης 
γλοσσας» του 1814. — Τ ο έντυπο του 
1814 κυκλοφόρησε πρόσφατα (Φεβρ. 
1979) σε φωτοανατύπωση (Εκδόσεις 
Κουλτούρα, άρ. 21 • χωρίς τοποχρονο-
λογία). Ό αθηναίος εκδότης ανατυ­
πώνει αντίτυπο κολοβό, συμπληρωμέ­
νο μέ σελίδες άπο την επανέκδοση τοϋ 
1859. Το όνομα τοϋ Βηλαρά στο πρόσ­
θετο εξώφυλλο ενδέχεται να παρα­
πλάνηση τον απληροφόρητο. Αυθαί­
ρετη προσθήκη αποτελεί και το πρώτο 
φύλλο μέ τον ψευδότιτλο. Το αρχέτυ­
πο τοϋ 1814 αρχίζει (χωρίς ψευδότι-
τλο) μέ το φύλλο τοϋ τίτλου (σελ. 
α '-β ') , οπού δέν υπάρχει, όνομα συγ­
γραφέα. 
7. Έ ν α ς πρόχειρος κατάλογος τους 
συνταγμένος αμέθοδα άπο τον κερκυ­
ραίο κάτοχο τους στα 1933, δημοσιεύ­
εται στο βιβλίο τοϋ Ν. Τωμαδάκη, Ό 
Ιωάννης Βιλλαρας, Ά θ . 1943, σ. 
69-71. 
8. Με βάση τα αυθεντικά χειρό­
γραφα τοϋ Βηλαρά πού ξέρουμε σή­
μερα, είμαστε σέ θέση ν' αναγνωρίσου­
με τον αρκετά ευδιάκριτο γραφικό χα­
ρακτήρα του και ν' αποφανθούμε αν 
ενα χειρόγραφο είναι αυτόγραφο ή οχι" 
βλ. Λ. Βρανούση, Κείμενα και χειρό­
γραφα τον Βηλαρά και τον Ψα?ύδα, 
σ. 60, 62, 63, 67. — Δέν είναι αυτό­
γραφο ενα μικρό τετράδιο (οκτασέλι­
δο) μέ τίτλο Ερωτικά, πού σώζεται 
στη Συλλογή Βλαχογιάννη (άρ. 6 
στον κατάλογο Χ. Τωμαδάκη, π. « Ό 
Αιώνας μας» 2, 1948, σ. 275=άρ. 50Ε 
στον κατάλογο Βιβ?αοθ. ΓΑΚ άρ. 13, 
Ά θ . 1974, σ. 365). Είναι αντιγραμ­
μένο δμως (οχι άψογα) άπο το γνωστό 
μας αυτόγραφο τοϋ ποιητή (ό αντι­
γραφέας απομιμείται τίς κυματοει­
δείς διαχωριστικές γραμμές και άλ­
λες λεπτομέρειες, πού δέν υπάρχουν 
στην έκδοση τοϋ 1827). Σ τ α φ. 3-4 το 
ποίημα «Άνοιξη» (άτιτλο). 
9. "Ετσι αποδεικνύεται ακριβής ή 
διαβεβαίωση τών επιμελητών της κερ­
κυραϊκής έκδοσης τοϋ 1827 Οτι τα 
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Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε οτι το ποίημα ανήκει αναμφι­
σβήτητα στις ποιητικές συνθέσεις του Βηλαρά και οτι το κείμενο του 
μας έχει παραδοθή στην αυθεντική του μορφή. 
Η διαπίστίαση Ομως αύτη δεν σημαίνει πώς είναι περιττό ν' αναζη­
τήσουμε ενδεχόμενες π η γ έ ς και πιθανά ξένα π ρ ό τ υ π α — π ρ ά γ μ α πού 
επιβάλλεται να γίνη καί γι ' άλλα έργα του Βηλαρά, εκείνα προπάντων 
πού πολύ θυμίζουν την ποίηση του ιταλικού άρκαδισμοΰ, δπου οι αγα­
πημένοι παίρνουν τα ειδυλλιακά ονόματα Λάφνης ή Δάφνη, Θύρσης, 
Χλόη, Χλωρή, Φυλλίς (Φύλλη) κτλ. 
Πριν προχο3ρήσω τις ανιχνεύσεις μου στην ιταλική ποίηση της 
εποχής, μέ σταμάτησαν κάποιοι ελληνικοί στίχοι του δικού μας ' Α ν τ ώ ­
νιου Μάτεση (1794-1875). Είναι ενα ποίημα για την "Ανοιξη, πού 
πολύ θυμίζει το αντίστοιχο ποίημα τοΰ Βηλαρά. Στην έκδοση των 
« Α π ά ν τ ω ν » τοΰ Μάτεση (Ζάκυνθος 1881, σ. 127) προτάσσεται, πριν 
από τους στίχους, ή ένδειξη ΕΚ ΤΩΝ TOT ΙΩΣΗΦ ΠΑΡΙΝΗ καί μέ 
μικρά τυπογραφικά στοιχεία ό πλαγιότιτλος La vaga Primavera. Δέν 
είναι δύσκολο ν' αναγνώριση κανείς ότι πρόκειται για τον ιταλό ποιη­
τή G i u s e p p e P a r i n i (1729-1799) καί οτι ό πλαγιότιτλος εί­
ναι ό πρώτος στίχος τοΰ ίταλικοΰ ποιήματος, το όποιο μεταφράζει ό 
Μάτεση ς. Προσφεύγοντας στο αντίστοιχο ποίημα τοΰ P a r i n i , ε ίχα ό-
δηγηθή στο ιταλικό πρότοττο της (("Ανοιξης» τοΰ Βηλαρά. 
C H αντιπαράθεση τών τριών κειμένων (Parini-Μάτεσης-Βηλαράς) 
είναι, νόμιζα, απαραίτητη, για να μόρφωση γνώμη ό αναγνώστης. 
Παραθέτω π ρ ώ τ α τους ιταλικούς στίχους τοΰ P a r i n i (1729-1799). 
"Εχουν τον τίτλο La Primavera ( = ' Η "Ανοιξη) καί εΐναι το πρώτο 
ποίημα της σειράς Canzonette10. 
«ιδιόχειρα» χειρόγραφα τοΰ Βηλαρά, 
πού είχαν υπ' δψη τους, δ έ ν ήταν 
γραμμένα στο ορθογραφικό σύστημα 
της «Ρομεηκης γλοσας». Το σημειώνω, 
γιατί άφηναν περιθώρια αμφιβολιών ώς 
προς τη γνησιότητα τών χειρογράφων 
εκείνων οί σχετικές επιφυλάξεις τοΰ 
Σ π . Λάμπρου, Ρήγας, Βηλαράς Χρι­
στόπουλος, Ά θ . 1916, σ. 22 = π. «Νέ­
ος Έλληνομνήμων» 13 (1916) σ. 84' 
στή δίτομη έκδοση τοΰ Φιλολ. Συλλ. 
«Παρνασσός» μέ τίτλο Διαλέξεις περί 
'Ιίλλήνων ποιητών τον ΙΘ' αιώνος, 
έκδ. β', Ά θ . 1925, τ. Α', σ. 80' 
πρόσφατη άνατύπο^ση στό π. ((Παρ­
νασσός» 10 (1968) σ. 333. 
10. " Ε χ ω πρόχειρη καί χρησιμο­
ποιώ μια παλιά κομψή έκδοση σέ πο­
λύ μικρό σχήμα: Poesie di Giuseppe 
Parini, F i renze 1858, σ. 2 9 0 - 2 9 1 . — 
Ή Γλυκ. Πρωτοπαπα-ΛΙπουμπουλί-
δου ('Λντ. Μάτεσι, "Εργα, Ά θ . 1968, 
σ. 337) σημειώνει νεώτερη έκδοση τών 
έργων τοΰ P a r i n i ( Tutte le opere. . ., 
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[1] La vaga Primavera [5] 
ecco che a noi seri viene; 
e sparge le serene 
aure di molli odori. 
[2] L'erbe novelle e i fiori [6] 
ornano il colle e il prato: 
Torna, a veder l'amato 
nido la rondinella ; 
[3] E torna la sorella [7] 
di lei ai pianti gravi; 
e tornano ai soavi 
baci le tort ore! le. 
[4] Escon le pecorelle [8] 
del lor soggiorno odioso, 
e cercan l'odoroso 
timo di balza in balza. 
ÌM pastorella scalza 
ne vien con esse a, paro; 
ne vien cantando il caro 
nome del suo pastore. 
Ed ei, seguendo Amore, 
volge ove il canto sente, 
e coglie la innocente 
Ninfa sul fresco rio. 
Oggi del suo desio 
Amore infiamma il mondo, 
Amore il suo giocondo 
senso a le cose inspira. 
Sola il dolor non mira, 
Clori del suo fedele; 
e sol quella crudele 
anima non sospira. 
Ό ' Α ν τ ώ ν ι ο ς Μ ά τ ε σ η ς (1794-1875), συνόμιλος του Σ ο λ ω ­
μού στα νιάτα του (θαυμαστής τοϋ σολωμικού Λιαλόγον, έγραψε κι αυτός 
την 'ίδια εποχή μια αξιόλογη πραγματεία, για ν' άντιμετο^πίση τους «και-
νουργιογλωσσίτες», όπως αποκαλεί τους λογιωτάτους), γνωστός περισ­
σότερο για το θεατρικό του έργο «Βασιλικός» (α' έκδ. 1859), είχε φι­
λοτεχνήσει, κατά καιρούς, διάφορες μεταφράσεις, πού δημοσιεύτηκαν 
αργότερα άπο τα κατάλοιπα του. Μεταξύ των άλλο^ν και εφτά ποιήματα 
(('Εκ του ' Ιωσήφ Παρίνη». Πρώτο-πρώτο La vaga primavera11: 
[1] Νά, πον ή περίχαρη ανοιξις [3] 
πάλι εις ημάς γυρίζει 
και τον λαμπρόν ραντίζει 
αέρα μ ευωδιές. 
[2] Οι λόφοι, νά, στολίζονται [4] 
κι οι ευρύχωρες πεδιάδες 
με νέες πρασινάδες, 
με άνθη τονφερά. 
Στην ποθητήν το\* στρέφεται 
φωλιά το "χελιδόνι, 
και τους γλνκονς τ ' αηδόνι 
αρχίζει στεναγ/ιονς. 
Kai τά γλνκοφι?.ήματα 
τα τρνγονάκια τώρα, 
πού έρχεται ή ώρα 
τον "Ερωτος, και αντά 
raccol te d a G. Mazzoni, F i r e n z e 
1925), όπου το ποίημα Primavera βρί­
σκεται στη σελ. 381 με άρ. X L I \ . 
11. Πρωτοδημοσιεύεται στα "Α­
παντα 'Αντωνίου Μάτεσι, μετά Ιστο­
ρικών προλεγομένων, σημειώσεων και 
γλωσσάριου [υπό Σ π . Δε Βιάζη], Έ ν 
Ζ α κ ύ ν θ ω . . . 1881, σ. 127-129.— 
Ιΐρόσφατη έκδοση:
 3
Λντ. Μάτεσι, 
"Εργα, έμμετρα και πεζά, ε ίσαγωγή-
επιμέλεια Γλυκ. Πρωτοπαπα-Μπου-
μπουλίδου (στη σειρά "Απαντα Νεοελ­
λήνων Κλασσικών), Ά θ . [1968], σ. 
141-143. 
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[5] με πόθον έξανάρχισαν [9] Τρωμένος άτι τον "Ερωτα 
τ αρνάκια, που κλεισμένα αυτός εκεί πλησιάζει, 
είχε ώς φυλακωμένα ό'θεν γλνκεϊα πηγάζει 
χειμώνας ό σκληρός, ή ερωτική λαλιά. 
[6] έβγαίνονσι και βόσκοννε [ Ί 0 | Και την κόρην την ακακην 
τα χόρτα τα οροσάτα στην βρνσην άπανταίνει, 
και δλα χαρά γε/ιάτα πού φθείρεται ή καημένη 
μέσα εις αυτά πηδούν. απ' έρωτα και αυτή. 
[7] Τα όόηγεΐ εις το βόσκημα [11] Την ζέση 6 "Ερως σήμερον 
—λαμπρον το μάγουλο της στον κόσμον διαχέει 
και ολόγυμνη ή λευκότης και τα αίσθημα του πνέει 
των λεύθεριον ποδιών— στα πάντα το τερπνόν. 
[8] ή βοσκοπούλα- κι έρχεται [12J ΊΙ Χλορή12 μόνη στοϋ έραστοϋ 
τ ' δνομα μελετώντας τον πόνον δεν ταιριάζει 
και γλυκοτραγουδώντας και μόνη δεν στενάζει 
του αγαπητού βοσκού. αυτή ή σκληρή καρδιά. 
Παραθέτω, τέλος, και τήν «"Ανοιξη» του Βηλαρά, πρωτοδημοσι-
ευμενη, όπως είπαμε, το 1814. Το κείμενο πού ακολουθεί είναι κατά 
την έκδοση του 1827 και κατά το αυτόγραφο του ποιητή, στο όποιο 
ή έκδοση εκείνη βασίστηκε και το όποιο, όπως ε ίπα, μας έ'χει διασω-
θή (βλ. πανομοιότυπο, στη σελ. 630) : 
[1] Ή γλυκύτατη "Ανοιξη, 
με τ άνθια στολισμένη, 
ροδοστεγανωμ4νη, 
τη γη γλυκοτηράει. 
[2] Κι ή γη τη χλόη εντννεται, 
τά δάση της ισκιώνουν, 
τα κρύα χιόνια λυώνονν, 
ό ουρανός γελάει. 
[3] Τά λουλουδάκια βάφουνται, 
τα πλάγια χρωματίζουν 
κι ηδονικές φωτίζουν 
οι δροσερές αύγές. 
[4] Στα αγκαθερό τραντάφυλλο 
γλυκολαλάει τ ' αηδόνι, 
τό ξένο χελιδόνι 
ταιριάζει τη φωλιά. 
12. Στην α' ε"κδ. Χλορή' στην εκδ. του 1968 Χλόρη. 
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[5] Στους κάμπους πλούσια κι άκοπα 
σε ποάσινα λιβάδια 
τα ζωντανά κοπάδια 
βελάζουν καί πηάάν. 
[6] Κι ό νιας βοσκός χαρούμενος, 
φυσώντας τη φλογέρα, 
γιομόζει τον αγέρα 
με τραγουδιών φωνές. 
[7] Κάθε ψυχή ευφραίνεται, 
την "Ανοιξη γιορτάζει' 
6 Θύρσης σκνθρωπάζει 
στη γενική χαρά. 
[8] 'Ωραία \άφνί], πρόβαλε 
να τήν άποστολίσης· 
καί τότες είναι ό θύρσης 
ο πλέον ευτυχής
13
. 
Ή αντιπαράθεση των τριών κειμένων ( P a r i n i - Μάτεσης - Βηλα­
ράς) οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα.. 
Ό Μάτεσης, μέτριος ποιητής, επιχείρησε μια πιστή, οσο μπορού­
σε, μετάφραση της «καντσονέττας» του P a r i n i . Το αποτέλεσμα είναι 
13. Στην πρώτη δημοσίευση, του 
1814, μικρές διαφορές: Σ τ η στροφή 1, 
στίχ. 2 με τ ' άνθη (αντί άνθια)' στη 
στροφή 5, στίχ. 2 στα πράσινα (αντί 
σε)· στή στροφή 8, στίχ. 1 "Ομορφη 
(αντί Ωραία)' στή στροφή 8, στίχ. 3 
εΐν' ό θνρσης (αντί είναι). — Περιττό 
να σημειώσω τις λιγοστές κι ασήμαν­
τες επεμβάσεις μου για τον ορθογρα­
φικό εκσυγχρονισμό του κειμένου. — 
"Ισως χρειάζεται ομ<χ>ς ενα μικρό 
γ λ ω σ σ | ά ρ ι ο : Στροφή Ι,στίχ. 4 
γλνκοτηράει = κοιτάζει μέ βλέμμα 
γλυκό. — Στρ. 3 βάφοΐψται=άποχ.τοΰν 
βαφές, παίρνουν χρώμα* τα π/.άγια= 
οι πλαγιές' χρωματίζουν = παίρνουν 
χρώμα? (ή τα λουλούδια χρουματίζουν 
τις πλαγιές?). — Στρ. 4, στ. 3 ή λ. 
ξένος 'έχει καί τή σημασία τοΰ ξενι­
τεμένος — Κάποιες δυσκολίες π α ­
ρουσιάζει ή στρ. 5: άκοπα = αδιάκοπα 
(πρβλ. καί Κριαρά, Βηλαράς, ενθ' άνωτ. 
σ. 14)· τα ζωντανά κοπάδια είναι ΐσως 
τα ζωηρά κοπάδια (άλλα τα ζωντανά 
είναι επίσης τα γιδοπρόβατα, καθώς καί 
άλλα ζώα πού εκτρέφουν οι άνθρωποι' 
το ζωντανό ή το ζώο λέγεται ιδιαίτερα 
για το μουλάρι ή άλλο υποζύγιο* δεν 
πιστεύω να χρησιμοποίησε εδώ ό Βη­
λαράς τή λέξη μέ μια τέτοια σημα­
σία' τα ζωντανά κοπάόια, αντί «κο­
πάδια άπο ζοοντανά» = κοπάδια γι-
δοπροβάτων, αμφιβάλλω αν λέγεται 
ή λεγόταν ποτέ). — Στρ. 8, στ. 2 
νά τήν αποστολίσης = να άποτελει-
ώσης (νά συμπλήρωσης) το στολι­
σμό της, νά γίνης το κορυφαίο στο­
λίδι της. 
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μάλλον πενιχρό. Μέ παραγεμίσματα καί πλατυασμούς οί οκτώ τετρά­
στιχες στροφές του πρωτοτύπου έγιναν δώδεκα στη μετάφραση· ή 
γλωσσά, με πολλές παραχωρήσεις στην καθαρεύουσα, κατολισθαίνει σέ 
ατυχέστατες εκφράσεις- ή ποιητική χάρη πνίγεται σέ στιχουργικές κοι­
νοτυπίες. 'Αδέξιο μεταφραστικό γύμνασμα ή «"Ανοιξη» του Μάτεσ/), 
είναι, ωστόσο, ενα χρήσιμο μέτρο συγκρίσεως, βταν άντιπαραβληθή μέ 
την «"Ανοιξη» του Βηλαρά. 
Ό Βηλαράς, όταν συνέθετε την «"Ανοιξη» του, είναι φανερό ότι 
ήξερε την P r i m a v e r a του P a r m i . Οι αντιστοιχίες είναι αρκετές. Δέν 
μεταφράζει δμως. Οΰτε καν ελεύθερη απόδοση επιχειρεί. Ε μ π ν έ ε τ α ι άπα 
το ιταλικό του πρότυπο, αναπλάθει δικές του εικόνες και δικά του 
συναισθήματα άπο τον ερχομό της "Ανοιξης καί το ξαναζωντάνεμα 
της φύσης, χύνει σέ δικά του μέτρα την ευρυθμία των στίχων καί των 
στροφών. 
Στο ιταλικό ποίημα ό γυρισμός της "Ανοιξης γίνεται αισθητός 
απο την ευωδιαστή ατμόσφαιρα, τους κάμπους πού πρασινίζουν, τα 
δέντρα πού λουλουδίζουν κτλ. ' Ε δ ώ ή "Ανοιξη προβάλλει προσωπο­
ποιημένη, ύπερκόσμια, ολη ομορφιά καί μεγαλοπρέπεια. Είναι σαν να 
τή βλέπουμε, μακρινή οπτασία, καί σαν ν' ακούμε το ανάλαφρο περ­
π ά τ η μ α της: «Μέ τ ' άνθια στολισμένη, ροδοστεφανωμένη», ρίχνει το 
βλέμμα της στη γ η . Γη και ουρανός, σαν να σκιρτούν στο άνάβλεμμά 
της, την υποδέχονται δπως της ταιριάζει: «ή γη τή χλόη έντύνεται», 
ο χειμώνας υποχωρεί, ο ουρανός γίνεται γελαστός. . . 
' Ε ξ ι ιταλικοί στίχοι για τα πουλιά της άνοιξης — το χελιδόνι, το 
αηδόνι, το τρυγόνι — συμπυκνώνονται σ' ένα τετράστιχο: Στ' αγκαθερό 
τραντάφνλλο / γλνκολαλάει τ άηοόνΓ / το ξένο [^ξενιτεμένο] χελιδόνι 
/ταιριάζει τή φωλιά (στρ. 4). Ό P a r i n i περιφραστικά αναφέρεται 
στ αηδόνι
-
 το υποδηλώνει χρησιμοποιώντας παλιά ποιητικά μοτίβα: 
μαζί μέ τήν r o n d i n e l l a ( = τ ή ν χελιδόνα), λέει, ξαναγυρνάει la s u a so­
rella ( = ή αδελφή της) καί ξαναρχίζει τους θρήνους (στρ. 3). Για τους 
ποιητές της εποχής ήταν πολύ γνωστή ή Χελιδών της αρχαίας μυθο­
λογίας καί ή αδελφή της ή Α η δ ώ ν , πού θρηνεί απαρηγόρητη αναζη­
τώντας τον "Ιτυν, κτλ. Ό Βηλαράς δμο^ς, αν καί θρεμμένος σ' αυτή 
τήν ποίηση, ξέρει δτι στα δημοτικά μας τραγούδια γλνκολα?,ονν τ ' άη-
όονια· — αναστενάζουν και κλαυθμυρίζουν μόνο στην ποίηση του γρα­
φείου ή του σαλονιού. Λησμονημένα ή νεκρά σύμβολα, δπως οι απαρη­
γόρητες Άηδόνες τού ιταλικού του προτύπου, δέν είχαν θέση στην 
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ελληνική "Ανοιξη του Βηλαρά, δπου, πολύ φυσικά, γλνκολαλάει τ ' αη­
δόνι . . . 
'Αποφεύγει επίσης ό ποιητής μας ν' άναφερθή, δπως ό P a r m i , 
στις τρυγόνες (le tor tore l le ) πού ξαναγυρίζουν ai soavi bac i ( = σ τ α 
γλυκό φιλήματα, όπως μεταφράζει 6 Μάτεσης). Ξέρει, ο γνήσιος αυ­
τός ' Η π ε ι ρ ώ τ η ς , δτι στην ποίηση του λαού του (δπου τις ερωτικές δια­
χύσεις τις συμβολίζουν συνήθως τα περιστέρια) υπάρχει μόνον ή «τρυ­
γόνα ή ορφανή», πού έχασε το ταίρι της και δεν ξαναζευγαρώνει, ή 
απαρηγόρητη πού, αν βρή κάπου νερό να ξεδιψάση, «θολώνει καί το 
πίνει». 'Ανάμεσα στα πουλιά :τού φέρνει ή "Ανοιξη ή φέρνουν την "Α­
νοιξη, θα ήταν παράταιρο έλληνας ποιητής να παρεμβάλη και τή «θλιμ­
μένη» ή ((θλιβερή» τρυγόνα. . . 
Μετά τον πολύχρωμο πίνακα των κοπαδιών πού ξεχύνονται στα 
πράσινα λιβάδια ( P a r m i στρ. 4, Βηλαράς στρ. 5), ό ιταλός ποιητής 
στήνει το γνο^ριμο σκηνικό τών ποιμενικών ειδυλλίων της εποχής του, 
δπου λευκαστράγαλες βοσκοπούλες (συχνά καί βασιλοπούλες καί Νύμ­
φες κι άλλες ανάερες παιδούλες) οδηγούν τ ' αρνάκια στην εξοχή, τρα­
γουδώντας αιθέριες μελωδίες, και συναντούν τον αγαπημένο τους (αγνό 
βοσκαρούδι ή παραμυθένιο πριγκιπόπουλο) δίπλα σ' ένα ολόδροσο ρυά­
κι ή μια γάργαρη π η γ ή . . . Ό Βηλαράς απέφυγε καί πάλι ν' άκολουθή-
ση το ιταλικό του πρότυπο. Αέν τού χρειαζόταν άλλο σκηνικό, παρά 
μονάχα το φυσικό τοπίο πού βλέπει καί περιγράφει κι δπου δεν υπάρ­
χουν, βέβαια, φανταστικές βοσκοπούλες και μ.υθολογικές Νύμφες. "Ενα 
αρρενωπό τσοπανόπουλο με τή φλογέρα του —κι ενα μονάχα τετρά­
σ τ ι χ ο — συμπληρο'ίνουν την ευφρόσυνη εικόνα της φύσης πού αναζωογο­
νείται με τον ερχομό της "Ανοιξης: Κι ό νιος βοσκός χαρούμενος, / φυ­
σώντας τή φλογέρα. / γιομόζει τον αγέρα / με τραγουδιών φωνές (στρ. 6). 
Το ιταλικό ποίημα τελειώνει \χ ένα τετράστιχο για τον " Ε ρ ω τ α , 
πού πλημμυρίζει τή φύση τήν ώρα τούτη της "Ανοιξης (στρ. 7), καί 
μ' ενα τετράστιχο για κάποια σκληρή καρδιά, πού μένει ασυγκίνητη 
στον πόνο τού άφοσιο^μένου της (στρ. 8). — Τ α αντίστοιχα δύο τελευ­
ταία τετράστιχα τού Βηλαρά κλείνουν το ποίημα κ ά π ω ς διαφορετικά: 
Σ τ ή ζείδο^ρη πνοή τής "Ανοιξης δλα γιορτάζουν καί μόνο ό (-)ύρσης 
μένει σκυθρωπός (στρ. 7). Ό ποιητής καλεί τήν ωραία Αάφνη να προ-
βάλη, κορ(ονίδα στα κάλλη τής "Ανοιξης, για να νιώση κι ό θύρσης 
ευτυχισμένος, να γίνη «ό πλέον ευτυχή e» (στρ. 8). 
Στην ιταλική P r i m a v e r a κυριαρχούν οί στροφές για τους έρωτες 
τών βοσκών (στρ. 4, 5, 6) καί οί αντίστοιχες ειδυλλιακές σκηνές —ένας 
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επίπλαστος έροοτισμός, πού καταλήγει., όπως στα μελοδράματα, σε μια 
θριαμβική επωδό για τον "Εροοτα, τον κυρίαρχο της π λ ά σ η ς — και στο 
τέλος, κ ά π ω ς απροσδόκητα, τέσσερις «σκληροί» στίχοι αναφέρονται σε 
κάποια σκληρή καρδιά, τήν άσχετη με τα προηγούμενα Glori (Χλωρή), 
πού μένει, μόνη αυτή, πεισματικά ασυγκίνητη κι αμέτοχη στην ερωτι­
κή π α ν δ α ι σ ί α . . . Ι fio συγκρατημένος ό Βηλαράς, περιγράφει άπλα τή 
φύση πού αναζωογονείται, αρκείται σε λίγους ζωγραφικούς πίνακες, 
δημιουργεί ατμόσφαιρα, καί, στο τέλος, αντί να κατακεραυνώνη κάποια 
σκληρόκαρδη (quel la crude le a n i m a che n o n sospira), παίρνει τρυφε-
ρώτερους τόνους καί προσκαλεί στο γιορτάσι της "Ανοιξης (οι εκφρά­
σεις είναι θεληματικά, νομίζω, σεμνές) εκείνη πού θα ήταν το στολίδι 
της πλάσης, αν πρόβαλλε, καί ή όλοκλήρο^η της ευτυχίας τ ο υ . . . 
Μετά τήν περιγραφή του εξ(ο κόσμου, οπού δλα άναρριγούν στην πνοή 
της "Ανοιξης, αναδύεται διακριτικά κι ή φωνή της καρδιάς. Ό δύσθυ-
μος στή μοναξιά του Θύρσης δεν εΐναι, ή παύει να είναι, τρίτο πρόσω­
πο, άπο τή στιγμή πού ό 'ίδιος ό ποιητής απευθύνεται, μ.έ το τελευταίο 
τετράστιχο, στην πολυπόθητη Δάφνη . . . 
Ή συγκριτική ανάλυση πού επιχειρήσαμε της «"Ανοιξης» του Βη­
λαρά καί της « P r i m a v e r a » του P a r i n i δεν είχε σκοπό να δείξη ποιο 
άπο τα δύο ποιήματα υπερτερεί —ενα τέτοιο ερώτημα δεν θα εΐχε 
νόημα—·, άλλα να έπισημάνη τις αντιστοιχίες καί προπάντων τις διαφο­
ρές τους. Αυτές ακριβώς ο'ι διαφορές —ουσιώδεις, όπως είδαμε, καί 
κάθε άλλο παρά συμπτ(οματικές — δείχνουν δτι ή «"Ανοιξη» του Βη­
λαρά ούτε μετάφραση είναι, ούτε δουλική απομίμηση. Οι αντιστοιχίες, 
εξ άλλου, δείχνουν δτι ό Βηλαράς ήξερε τήν « P r i m a v e r a » του P a r i n i . 
Ή τ α ν δμως γ ι ' α υ τ ό ν περισσότερο, θα λέγαμε, κίνητρο καί έναυσμα, 
για να έμπνευσθή καί νά σύνθεση μια ελληνική (("Ανοιξη». Δ ε ί γ μ α 
εκλεκτό μιας ποίησης πολύ καλλιεργημένης, το ποίημα του P a r i n i 
του πρόσφερε ένα υποδειγματικό πρότυπο, ά π ' το όποιο συγκράτησε 
κάποιες εικόνες καί κάποιες ιδέες, 'ίσως καί κάτι άπο τή μουσικότητα 
του ρυθμού καί της ρίμας, άλλ' ούτε σκέφτηκε, ούτε προσπάθησε νά 
το μετάφραση. Οι στίχοι του αναβλύζουν πηγαίοι καί ή δημιουργική 
πνοή πού τους διαπνέει είναι τόση, ώστε δεν απόμεινε τελικά στο ποίη­
μα του παρά μια μ α κ ρ ι ν ή α π ή χ η σ η άπο το αντίστοιχο του P a r i n i . 
Παρουσιάζοντας τήν (("Ανοιξη» του ό Βηλαράς, μαζί με άλλες 
ποιητικές του συνθέσεις, δεν είχε κανέναν ιδιαίτερο λόγο ούτε ν' άναφέ-
ρη, ούτε ν' αποσιώπηση το αντίστοιχο ποίημα του P a r i n i . Δεν είχε 
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λόγο να το άναφέρη, γιατί δέν παρουσίαζε μια απλή μετάφραση του 
ή, έστω, ελεύθερη απόδοση. Δεν είχε λόγο να το αποσιώπηση, γ ιατί 
την έπο/ή εκείνη αίτημα των φωτισμένων κύκλων του Γένους και επι­
δίωξη τών λογοτεχνών δεν ήταν τόσο ή οποιαδήποτε πρωτοτυπία (όπως 
τουλάχιστον τήν εννοούμε σήμερα), άλλα κάτι άλλο, στο όποιο έδιναν 
προτεραιότητα: να μιμηθούμε τα έθνη πού προπορεύονται, να καλλι­
εργήσουμε τή γλώσσα και το στίχο, να μεταφράσουμε και να μιμηθού­
με, για ν' αποκτήσουμε νεοελληνική λογοτεχνία («ρωμαίκια», όπως 
τήν έλεγε ό Καταρτζής, «ρομεηκη», όπως τήν ήθελε ό Βηλαράς). 
Μέσα α αυτό το πνεύμα και στή γενική τάση να πλησιάσουμε τα ξέ­
να πρότυπα, δσο μπορούμε, μια «απομίμηση» ήταν κάθε άλλο παρά 
άξιόμεμπτη. 
Ή διαπίστίοση παρόμοιων απηχήσεων, αν δεν έχουμε κι άλλες 
πειστικώτερες αποδείξεις, δέν σημαίνει αναγκαστικά οτι ό Βηλαράς, 
μελετώντας συστηματικά τήν ιταλική λογοτεχνία, έδειξε ιδιαίτερη προ­
τίμηση στον P a r i n i , κτλ. *Ας μήν ξεχνάμε δτι οι πρόγονοι μας, τήν 
εποχή εκείνη, δέν έκαναν ειδικές σπουδές ξένης φιλολογίας, άλλα, στρε­
φόμενοι στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, γ ια σκοπούς ολότελα π ρ α ­
κτικούς, διάβαζαν κυρίως (οτζως και σήμερα σέ τέτοιες περιπτώσεις) 
χρηστομάθειες, σχολικά ανθολόγια και ειδικά βιβλία για νέους, δσα 
τους συνιστούσε ή τους προμήθευε ό δάσκαλος πού τους προετοίμαζε 
γ ια τις παραπέρα σπουδές ή τήν παραπέρα σταδιοδρομία τους. Λίγοι 
προχωρούσαν έπειτα σέ λογοτεχνικά αναγνώσματα και πολύ λίγοι σέ 
συστηματικότερες μελέτες. "Ομως και οι απλές χρηστομάθειες ήταν 
πλουσιώτατες σέ λογοτεχνικά κείμενα, κλασσικών και συγχρόνων τους 
ποιητών και πεζογράφων (τα δικά μας παρόμοια βιβλία, πού τιτλοφο­
ρήθηκαν «Νεοελληνικά αναγνώσματα», έκαναν τήν εμφάνιση τους μό­
λις πριν λίγες δεκαετίες). "Ετσι, τήν εποχή τοΰ Βηλαρά, δπ(»ς και 
πριν και αργότερα, ένας νέος πού πήγαινε να σπουδάση ιατρική λ.χ. 
στην ' Ιταλία ή στή Γαλλία, μάθαινε, ασκώντας τή γλωσσομάθεια του, 
οτι, έκτος άπο τα αρχαία κείμενα — τα μόνα πού είχε διδαχθή στο 
ελληνικό σχολείο της εποχής — υπήρχε καί σύγχρονη λογοτεχνία σέ 
ζωντανή γλώσσα, διδασκόταν καί διάβαζε ιταλική ή γαλλική ποίηση 
(ενώ αγνοούσε τήν, ανύπαρκτη γι ' αυτόν ή περιφρονημένη, νεοελληνική 
λογοτεχνική δημιουργία), καί αργότερα μπορούσε να διατηρή πολλά 
στή μνήμη του, χωρίς να έχη είδικώτερα άσχοληθή καί χωρίς να έχη 
προστρέξει σέ άλλα βιβλία, έκτος άπο κείνα πού μαθητευόμενος είχε 
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διδαχθή ή διαβάσει: χρηστομάθειες, ανθολόγια κ λ π . 1 4 Δεν θέλω να π ώ 
δτι τέτοια ήταν οπωσδήποτε και ή περίπτωση του Βηλαρά. "Ενα ποιημα­
τάκι όμως όπως ή ιταλική P r i m a v e r a , πού μάς απασχολεί, μπορούσε 
να το είχε διδαχθή ή διαβάσει πολύ νέος (καί 'ίσως να μήν είχε ποτέ 
μάθει, ή να μήν είχε προσέξει τότε, ποιος είναι ό ποιητής του) και 
μπορούσε επίσης να το εχη συναντήσει σε κάποια χρηστομάθεια ή 
ανθολογία — π ρ ά γ μ α πού δεν σημαίνει δτι είχε ιδιαίτερα μελετήσει το 
έ'ργο του P a r m i , ώστε να θεωρήσουμε γενικούτερης σημασίας το εύ­
ρημα καί να λέμε λ.χ. δτι άπα τον P a r i n i καί οχι άπα τον M e t a s t a s i o 
ή τή σχολή τους ολόκληρη έ'μαθε ό Βηλαράς να όνοματίζη τήν α γ α π η ­
μένη του Φύλλη ή Χλόη, κτλ. Κάποιες άλλες απηχήσεις μάς οδηγούν 
καί σε άλλες πηγές. Ά λ λ α γύρω στα θέματα αυτά ελπίζω να επανέλθω. 
Ό πρώτος στίχος τοΰ Βηλαρά (Ή γλυκύτατη 'Άνοιξη) μ' εκείνο 
το γλυκύτατη, πού τόσο το συνηθίσαμε, άλλα πού δεν είναι καθόλου 
14. Συμβαίνει να έχω πρόχειρο 
ένα τέτοιο ανθολόγιο, τυπωμένο στή 
Βενετία το 1853 — ανατύπωση ΐσοος 
παλαιοτέρων εκδόσεων. Είναι μια σει­
ρά άπα μικρά τομίδια (οι διαστάσεις 
και το πάχος τους μόλις ξεπερνούν 
το μέγεθος ενός πακέτου τσιγάρων) με 
τον τίτλο Biblioteca dei giovani colti 
ed onesti. Ό μακρός υπότιτλος (δπο^ς 
καί σε ανάλογα ελληνικά βιβλία της 
εποχής, πού αυτοχαρακτηρίζονται «βι-
βλίον ηθικόν» κλπ. ή «δια τήν ανθού­
σαν νεολαίαν της Ελλάδος» κ.π.ά.), 
εξηγεί το περιεχόμενο καί διαφημί­
ζει τήν χρησιμότητα του βιβλίου για 
τους ευγενικούς βλαστούς της τότε 
καλής κοινωνίας: cioè Raccolta di 
operette, in prosa ed in versi, atte 
a formare la mente ed il cuore della 
gioventù, dilettando ed istruendo. 
(Στον τόμο IX και δεύτερο φύλλο τί­
τλου: Nuova antologia classica ita­
liana ad uso della studiosa gioven­
tù). Ό αρχικός κάτοχος του αντιτύ­
που πού φυλλομετρώ (νεαρός Ε π τ α ­
νήσιος πού σπούδασε γιατρός στην 
Ι τ α λ ί α ) , το έχει χρησιμοποιήσει για 
γλωσσική του εξάσκηση στην ιταλι­
κή καί ώρισμένες σελίδες είναι πολύ 
ταλαιπωρημένες άπό μαθητικά μελα­
νώματα. Οι ΐδιοι οί εκδότες άλλωστε, 
προορίζοντας καί για τέτοια χρήση το 
έργο, έχουν προσθέσει σε πολλά κεί­
μενα υποσημειώσεις με γλωσσικά ερ­
μηνεύματα, ενώ δεν πρόσθεσαν καθό­
λου γραμματολογικές πληροφορίες (ού­
τε καν χρονολογικές ενδείξεις δίπλα 
στα ονόματα ποιητών καί πεζογράφων, 
τα όποια, πολλές φορές, χρειάζεται 
κάποια προσπάθεια για να τα βρή ό 
αναγνώστης). "Ενας δικός μας νέος, 
πού καταγινόταν να μάθη ιταλικά, δι­
δασκόταν καί μελετούσε ενα κείμενο 
ή ενα ποίημα, μπορούσε ακόμα καί να 
το αποστήθιση, άλλα ζήτημα είναι αν 
πρόσεχε καί τ ' όνομα τού ποιητή (ιδίως 
τ ' όνομα ένας άπό τους αναρίθμητους 
minores), άφοΰ καί το βιβλίο του δεν 
τού εφιστούσε ιδιαίτερα τήν προσοχή 
σ' αυτό, θεωρώντας τον ιταλό ανα­
γνώστη κατατοπισμένον λίγο-πολύ στα 
σχετικά θέματα, άλλ' αφήνοντας απλη­
ροφόρητο τον εντελώς άκατατόπιστο 
έλληνα σπουδαστή της ιταλικής. 
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δημοτικό, μ' έκανε κάποτε να σταθώ σ' έ'να φαναριώτικο τραγούδι ή 
στιχούργημα με τίτλο « Ή άνοιξις», πού αρχίζει με τις Ι'διες λέξεις: 
Την γλυκυτάτην ανοιξιν πάντοτε την στολίζουν 
και τόσαι αλλαι ένταυτώ χάριτες καλλωπίζουν. 
Βλέπεις είς κάμπους, είς βουνά ωραίας πρασινάδας 
κ' είς κάθε μέρος έξοχης φύσεως νοστιμάδας. 
Φυτών και δένδρων στολισμούς και άνθη μυρισμένα 
κι άπειρες λουλουδιών θωριές ωσάν ζωγραφισμένα. 
Στα δάση λιγυρο')τατα αηδόνια κελαϊδοΰνε, 
ζέφυροι, δροσερές πνοές όπου ζωογονούνε. 
Άφον λοιπόν ή άνοιξις, ευθύς όπου έμβαίνει, 
με μύρια χαροποιεί όλο τό πάν ευφραίνει, 
πρέπει και κάθε μια καρδιά ν άνοιξη σφαλισμένη 
κι άλλον άρμοδκότερον καιρόν ας μη προσμένη . . . 
'Ακολουθούν άλλοι οκτώ στίχοι, το 'ίδιο, αν οχι και περισσότερο, ανού­
σιοι (σύνολο 20). Κοινότατη θεματογραφία, στην όποια θα ήταν π ε ­
ριττό και μάταιο ν' αναζητούμε απηχήσεις καί πρότυπα. Αυτό το τρα­
γούδι ομοος το έχει συμπεριλάβει στή συλλογή του (συνοδεύοντας το 
και με γαλλική μετάφραση παράλληλα) ένας καλός γνώστης τών δη­
μοτικών μας τραγουδιών καί της λαϊκής μούσας, θαυμαστής τού Χρι­
στόπουλου κλπ., ό γάλλος De Marcel lus (1795-1865). Πρέπει να 
σημειωθή, βέβαια, δτι το ξεχωρίζει άπο τα γνήσια δημοτικά, συγκατα­
λέγοντας το σε μια ιδιαίτερη κατηγορία (Sect ion h u i t i è m e ) , πού τήν 
επιγράφει C h a n t s d ivers (τόμ. Β', σ. 209-318), είναι όμως μάλλον 
βέβαιο δτι πρόκειται γ ια τραγούδι (δχι απλό στιχούργημα) καί, πιθα-
νώτατα, για τραγούδι αρκετά γνωστό στους φαναριώτικους κύκλους, 
δπου ό γάλλος ευπατρίδης κατάρτιζε τή συλλογή του στις αρχές του 
περασμένου αιώνα 1 5 . Δεν ξέρω πόσο παλιό μπορούσε να είναι αυτό το 
τοαγούδι. Ξέρουμε όμως δτι παρόμοια συνθέματα, παρά τήν στιχουρ­
γική τους πεζολογία, ήταν ταιριασμένα, πολλές φορές, έπάνο:> σε δημο­
φιλέστατες μελωδίες της εποχής κι δτι ένα τέτοιο τραγούδι μπορούσε 
να διαδοθή (άπο τήν Πόλη ή άπο τή Σμύρνη) καί να τραγουδηθή καί 
στα Γιάννινα. Να υποθέσουμε λοιπόν δτι, δταν συνέθετε τήν (("Ανοιξη» 
του ό Βηλαράς, υπήρχε ήδη ενα φιλόμουσο κοινό, πού είχε συνηθίσει 
να λέη καί να τραγουδάη τήν άνοιξη γλυκύτατη ; Δ ιατυπώνω τήν υπό­
θεση αυτή με κάθε επιφύλαξη, άλλα δεν βρίσκω κι άλλον τρόπο να έξη-
15. Chants du peuple en Grèce, Β', σ. 260 καί 262 (στις σ. 261 καί 
par M. De Marcellus, Paris 1851, τ. 263 ή γαλλική μετάφραση, σε πεζό). 
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γήσω π ώ ς και γ ιατί ό Βηλαράς (ασυναίσθητα 'ίσως) «λογιωτατίζει», 
δπως θα έλεγε ό 'ίδιος, στον πρώτο του στίχο. Μπορούσε τόσα άλλα 
επίθετα να βρή, ί'σως μάλιστα πιο ταιριαστά, και είχε κάθε λόγο να 
προτίμηση λέξεις και τύπους δημοτικώτερους 1 6 . Ξενίζει κ ά π ω ς κι ό 
τελευταίος του στίχος (ο πλέον ευτυχής), άλλα θά 'λέγε κανείς π ώ ς εδώ 
ό Βηλαράς απλώς ατύχησε. 'Εκείνο ομοος το γλυκύτατη (ούτε καν 
γλυκύτατη, γ ιατί δεν ταίριαζε στα μέτρα του στίχου), όσο και να πήρε, 
τώρα πού το συνηθίσαμε, εύάρεστη περπατησιά και ειδικό βάρος σαν 
πρώτη - πρώτη λέξη στην αρχή του ποιήματος, εχοο τήν εντύπωση 
οτι άπο κάπου άλλου έχει τήν κ α τ α γ ω γ ή του — οχι πάντως άπο το 
δημοτικό τραγούδι, ούτε άπο τον P a r i n i , δπου ή λ. p r i m a v e r a συνο­
δεύεται άπο το κοσμητικό επίθετο v a g a (περίχαρη μετέφρασε ό Μά-
τεσης). 
* * 
Η σ τ ι χ ο υ ρ γ ι κ ή μ ο ρ φ ή τών δύο ποιημάτων, του ιταλι­
κού και του ελληνικού, δσο κι αν φαινομενικά συγγενεύει, δεν είναι ή 
Ι'δια. Σ τ ο ποίημα του P a r i n i (8 τετράστιχες στροφές) δλοι οι στίχοι 
είναι έ π τ α σ ύ λ λ α β ο ι , ιαμβικοί. Σ ε κάθε τετράστιχο οι δύο με­
σαίοι στίχοι αποτελούν ενα ομοιοκατάληκτο ζευγάρι, ένώ ό τελευταίος 
της κάθε στροφής ομοιοκατάληκτε! με τον πρώτο της επομένης. Ρυθμός 
και ρίμες έχουν τή γνώριμη μουσικότητα του ιταλικού στίχου. 
'Απέφυγε τα στενά καλούπια του έπτασύλλαβου ό Βηλαράς και 
τή μονοτονία τών ίσοσύλλαβων στίχοον. *Αν αγνοήσουμε για λίγο τήν 
οπτική εικόνα της τετράστιχης στροφής του, πού αρχίζει μ' έναν οκτα­
σύλλαβο κι έναν έπτασύλλαβο, ή ακοή μας συλλαμβάνει τα δυο ήμι-
στίχια ενός άνετου δεκαπεντασύλλαβου: 
"Η γλυκύτατη "Ανοιξη με τ' άνθια στολισμένη... 
ή Στο αγκαθερό τραντάφυλ?.ο γλ,υκολαλάει τ αηδόνι... 
Αυτός είναι βασικά ό στίχος του Βηλαρά
-
 κι αναδιπλώνεται σε στρο­
φές πού δέν είναι απαραίτητο να πάρουν τή διάταξη τετραστίχου. Είναι 
ό π α ρ α δ ο σ ι α κ ό ς μας ιαμβικός δ ε κ α π ε ν τ α σ ύ λ λ α β ο ς , 
16. Γνωστό είναι, βέβαια, το ποι­
ητικότατο
 τ
Ω γλυκύ μου εαρ του 'Επι­
ταφίου Θρήνου, καθώς και ό λαϊκός 
στίχος τών Βυζαντινών 'Ιδού το εαρ 
το γλυκύ πάλιν επανατέλλει, άλλα άπο 
το γλυκύ εαρ ώς τή γλυκύτατη άνοιξη 
υπάρχει αρκετή απόσταση. 
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συνοδευόμενος άπο δύο «γυρίσματα» ή ((τσακίσματα»: Το πρώτο είν' 
ένας έ π τ α σ ύ λ λ α β ο ς , πού προσθέτει στον προηγούμενο του δε­
καπεντασύλλαβο, σαν να έπαναλαμβάνη το δεύτερο του ήμιστίχιο, μια 
μουσική υπόκρουση ή παραλλαγή, εναρμονισμένη στην 'ίδια ρίμα — μια 
ρίμα πού πλησιάζει στην παρήχηση: 
rH γλυκύτατη "Ανοιξη, με τ" άνθια στολισμένη, 
— ροδοστεφανωμένη... 
Το δεύτερο ((γύρισμα» ή ((τσάκισμα)) είν' ένας έ ξ α σ ύ λ λ α β ο ς , πού 
κόβεται σε τονιζόμενη συλλαβή, μας απομακρύνει άπα τις ρίμες καί 
σπάει το ανέβασμα, για να ξαναγυρίσουμε στην αφετηρία: 
"Η γλυκύτατη 'Άνοιξη, με τ' ävdia στολισμένη, 
ροδοστεφανωμένη, 
τη γη γλυκοτηράει...
17 
Στο αγκαθερό τραντώ/ νλλο γλνκολαλάει τ' αηδόνι, 
το ξένο χελιδόνι 
ταιριάζει τη φωλιά... 
Σ ω σ τ ά παρατηρήθηκε οτι ή στιχουργική μορφή της (("Ανοιξης» έχει 
«χαριτωμένη λυγεράδα», άλλα δέν είναι απαραίτητο, νομίζω, να τήν 
αποδώσουμε σε «άχνάρια ιταλικά)) 1 8 . Ό Βηλαράς πολλά έχει διδαχθή 
άπο τήν ξένη ποίηση, άλλα συχνά γυρίζει στον εύρωστο δεκαπεντασύλ­
λαβο. Καί ξέρει να του «κλώθει», οπούς λένε οι βιολιτζήδες, «γυρί­
σματα» και ((τσακίσματα)). 
"Ισως δεν είναι συμπτωματικό το ότι κι ό Μάτεσης, μεταφρά­
ζοντας τήν Primavera του P a r m i , έδωσε στις στροφές του τη στιχουρ­
γική μορφή της (("Ανοιξης» του Βηλαρά. Οι αδέξιοι στίχοι του όμως 
δέν έχουν τον πηγαίο ρυθμό του Βηλαρά. 
17. Ό αναγνώστης καταλαβαίνει, 
βέβαια, οτι στο τέλος της α' καί της β' 
στροφής ή κατάληξη των ρημάτων 
γλυκοτηράει καί γελάει συνεκφωνεΐται 
σε μια συλλαβή. Οι στίχοι τη γη γλυ­
κοτηράει καί δ ουρανό; γελάει είναι 
έξασύλλαβοι, οποος καί των άλλων 
στροφών ό τελευταίος στίχος: οί δρο­
σερές αυγές (στρ. 3), ταιριάζει τη φ ω -
λιά (στρ. 4) κλπ. 
18. Πρβλ. πιο πάνω, ύποσημ. 3. — 
"Ισως το σπάσιμο της κάθε στροφής 
μ' έναν βραχύτερο στίχο (εδώ καί στο 
Μελίσσι μ' έναν έςασύλλαβο, στο Που­
λάκι μ' έναν τετρασύλλαβο, κλπ.) να 
εχη τήν καταγωγή του καί σε ανάλογα 
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Ή «"Ανοιξη» τοΟ Βηλαρά μελοποιημένη (βλ. σελ. 647) 
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Το ποίημα τοΰ P a r i n i ανήκει (καθώς βλέπο:> στις εκδόσεις των 
έργων του) σε μια σειρά πού επιγράφεται C a n z o n e t t e . Ό τίτλος c a n ­
z o n e t t e ( ^τραγουδάκια) μπορούσε να δοθή και σε μικρά ποιήματα, 
εύρυθμα και ανάλαφρα. Πολύ συχνά δμως, την εποχή εκείνη, π ο ι ή ­
ματα αυτού του είδους —ε'ίτε εξ αρχής προορίζονται για μελοποίηση, 
είτε εκ τών υστέρων τα μελοποιούν διάφοροι συνθέτες— είναι πρά­
γματι ή γίνονται κανϋσονέττες, τραγούδια μέ άξιοόσεις κάποτε (πού 
οιποοεΐ να τα λανσάρουν και διάσημοι αοιδοί) ή άπλα τραγουδάκια. 
Θα απαιτούσε πρόσθετες έρευνες για να έξακριβοοθή (κάποιος ίσως θα το 
εξακρίβωση κάποτε), άλλ' είναι μάλλον βέβαιο δτι ή « P r i m a v e r a » τού 
P a r i n i (πού έγραφε και μελοδράματα και πού πολλοί στον καιρό του 
μελοποίησαν στίχους του) βρήκε γρήγορα την κατάλληλη μουσική της 
επένδυση και κυκλοφόρησε, οχι μονάχα ως ποίημα, άλλα και ως τρα­
γούδι. Λεν αποκλείεται να την άκουσε και μελοποιημένη ό Βηλαράς 
την « P r i m a v e r a » του P a r i n i , όταν σπούδαζε στην 'Ιταλία* ϊσοος μά­
λιστα τήν έ'μαθε ως τ ρ α γ ο ύ δ ι α ν ώ ν υ μ ο . Δεν έχουμε πάντως 
καμμιά τέτοια ένδειξη. Έ ξ άλλου ή στιχουργική μορφΎ] της «"Ανοι­
ξης», πού απομακρύνεται άπο τους έπτασύλλαβους τού P a r i n i , δεί­
χνει δτι δεν καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι ελληνικοί στίχοι να 
συμβαδίζουν μέ τους ιταλικούς, δπως θα συνέβαινε, αν επρόκειτο να 
προσαρμοσθούν στην αντίστοιχη μελοοδία. 
*Αν δμως ή μελοποιημένη P r i m a v e r a τού Parini δέν τραγουδή­
θηκε, όπως φαίνεται, προσαρμοσμένη σέ στίχους ελληνικούς, στην 
«"Ανοιξη» τού Βηλαρά ταίριασαν αργότερα άλλη μελωδία και πολλοί 
γνώρισαν το ποίημα μελοποιημένο. 
Πράγματι , το ποίημα αυτό τού Βηλαρά ευτύχησε άλλοτε να γίνη 
ευρύτερα γνωστό. Π α ρ α σ τ α τ ι κ ώ τ α τ α περιγραφικό, μέ άπλες και χαρι­
τωμένες εικόνες άπο τή φυσική ζωή της υπαίθρου, σέ μουσικώτατη 
ξένα πρότυπα. Ό Metastasio λ.χ. 
στην Primavera του (πού τήν μετέ­
φρασε κι ό Σολωμός) ετσ-, ακριβώς 
σπάει τήν κάθε στροφή, μ' έναν έξα-
σύλλαβο: 
Già riede Primavera 
col suo fiorito aspetto, 
già il grato zeffiretto 
scherza fra l'erbe i fior. . 
Θά 'λέγε κανείς πώς ή «"Ανοιξη» του 
Βηλαρά απηχεί και Parini και Meta­
s t a s i . Κι επειδή ή Primavera τοΰ 
Metastasio είναι πιο γνωστή, ό Ma­
rio Vitti [Storia della letteratura 
neogreca, Torino 1971, σ. 144=έλλ. 
εκδ. 1978, σ. 146) διέβλεπε στην «"Α­
νοιξη» τοΰ Βηλαρά «una variante del 
Metastasio». 'Αλλά οι αντιστοιχίες 
πού επισημάναμε πείθουν δτι ό Βη­
λαράς βρίσκεται πλησιέστερα στον 
Parini καί οχι στην πολύστροφη Pri­
mavera τοΰ Metastasio 
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Α. Αχζαρίδη: θυροης και Δάφνη (από το ποίημα «"Ανοιξη» TOÖ Βηλαρά) 
Πρβλ. σελ 648. 
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ευρυθμία στίχου καί ρίμας, θεωρήθηκε κατάλληλο γ ια σχολική χρήση 
και είχε αρκετά νωρίς περάσει (κολοβωμένο συνήθως κατά τις δύο τε­
λευταίες στροφές) στα άναγνοοστικά της δημοτικής καί της μέσης 
εκπαίδευσης, καθώς καί σε σχολικές ανθολογίες, όπου εξακολουθεί άκομα 
να ύπάρχη. "Ετσι πολλές γενεές μαθητών καί μαθητριών, άπο τον 
περασμένο αιώνα μέχρι σήμερα, έμαθαν κάποτε να το απαγγέλλουν — ή 
καί να το τραγουδούν, γ ιατί αρκετά νωρίς επίσης είχε περιληφθή καί 
σε μουσικές συλλογές «σχολικών ασμάτων». 
" Ε χ ω υ π ' οψη μου μια τέτοια μουσική ανθολογία υπό "Αναστα­
σίου Ν. Μάλτου, Δ.Φ. (ό όποιος έβγαλε αργότερα καί άλλες, κχί δεν 
ήταν δ μόνος). ' Ε π ι γ ρ ά φ ε τ α ι : «Συλλογή διφώνων, τριφώνων καί τε­
τραγώνων ασμάτων, εις χρήσιν 'Ελληνικών Σχολείων καί Γυμνασίων. 
Μέρος πρώτον, Έ ν Λειψία 1881». Περιέχει ποιήματα του Ά λ ε ξ . Ρ α ­
γ κ α β ή , του Γ. Ζαλοκώστα. τοϋ Ί ϊ λ . Τανταλίδη, του Ά χ . Παράσχου, 
του "Αγγέλου Βλάχου καί άλλων, προσαρμοσμένα σέ μελωδίες του 
M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , του M o z a r t , του S c h u b e r t , τοϋ H ä n d e l 
καί άλλων, καθώς καί τριών - τεσσάρων δικών μας μουσουργών. 'Ανά­
μεσα στ' άλλα καί ή «"Ανοιξη» του Βηλαρά σέ μουσική του F r . S u c h e r 
(σελ. 28-29, άρ. 22). Ό Γερμανός F r i e d r i c h S u c h e r (1789-1860), 
πού σταδιοδρόμησε στή Στουτγάρδη καί στην Τ υ β ί γ γ η καί είναι γ ν ω ­
στός γ ια κάποιες χορωδιακές συνθέσεις καί άλλα έργα, μάλλον λησμο­
νημένα σήμερα, δέν έγραψε βέβαια τή μουσική του ειδικά γ ια τήν ά­
γνωστη του «"Ανοιξη» τοϋ Βηλαρά, οϋτε ό Βηλαράς ταίριασε τους 
στίχους του πάνω στην άγνο^στή του (καί μεταγενέστερη, προφανώς) 
μελωδία τοϋ S u c h e r . Αυτά είχαν τήν ευχέρεια να τα κάνουν — καί τ α 
τα έκαναν σέ μεγάλη έκταση — ό Ρ α γ κ α β ή ς , ό Βλάχος κ.ά. Το ποίημα 
τοϋ Βηλαρά μάλλον ό Μάλτος, ό συντάκτης της συλλογής, το ταίριασε 
στή μελωδία τοϋ S u c h e r (κολοβωμένο, βέβαια, κατά τις δύο τελευταίες 
στροφές). Πάνω σέ ποιο γερμανικό τραγουδάκι (Lied) προσαρμόστη­
καν οι στίχοι της «"Ανοιξης» κι αν χρειάστηκαν μικροδιασκευές σέ 
κάποιες νότες ή μουσικά διαστήματα, γ ια να γίνη αυτή ή προσαρμογή, 
θα μας τα πή 'ίσως κάποτε κάποιος άλλος. Παραθέτω εδώ σέ πανο­
μοιότυπο (σελ. 644) τήν αντίστοιχη σελίδα άπο το βιβλίο τοϋ Μαλτου, 
γ ια να συμπληρωθή το ιστορικό της «"Ανοιξης» τοϋ Βηλαρά, ή όποια ξε­
κίνησε άπο μια ιταλική καντσονέττα, πήρε ελληνική φυσιογνωμία με 
τους στί/ους τοϋ Γιαννιώτη ποιητή (καί μπορούσε ίσως να προσαρμο-
σθή σέ σκοπούς Η π ε ι ρ ώ τ ι κ ο υ ς ) , έγινε γερμανικό Lied (ή βαλσάκι σε 
3/4 καί fa magg iore) γ ια χοροοδιακή διφωνία, καί σταδιοδρόμησε 
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έπειτα (στα παρθεναγωγεία κυρίως) ως «σχολικον άσμάτιον», χωρίς 
ν' άγαπηθή τελικά για τή μελωδία του, δσο αγαπήθηκε γ ια τις ποιη­
τικές του χάρες. 
'Αλλά, μια και περάσαμε άπο την ποίηση στη μουσική, ας έπι-
τραπή να περάσουμε και στις εικαστικές τέχνες. Φαίνεται Οτι κάποιο 
παιδαγωγικό εγχειρίδιο (ειδικής διδακτικής, πατριοδογνωσίας ή συγκεν­
τρωτικής διδασκαλίας) είχε διδάξει τους δασκάλους μας, δταν μας 
μαθαίνουν αυτό το ποίημα, να μας βάζουν να το μεταφέρουμε και στο 
«τετράδιον ιχνογραφίας». Ζωγραφίζαμε λοιπόν πράσινα λιβάδια κι άσπρα 
πρόβατα, οί πιο δεξιοτέχνες πρόσθεταν κι ενα βοσκό με τή φλογέρα 
του, άλλα, αν θυμάμαι καλά, και τα αναγνωστικά μας είχαν κάποια 
σχετική εικονογράφηση και αυτοτελείς εικόνες για ανάρτηση στον τοΐ-
χο του σχολείου υπήρχαν με στίχους άπο τήν (("Ανοιξη» του Βηλαρά 
για λεζάντα. Τ α ειδυλλιακά εκείνα τοπία, μεταφερμένα και σε λαϊκά 
«κάδρα» ή σε μαθητικά κεντήματα, δεν ξέρω αν μπορή να τα βρή 
κανείς σήμερα και ν' άνατρέξη στην πηγή τους, κάποιον ζωγραφικό 
πίνακα της εποχής. - - 'Αλλά κι ένας σύγχρονος μας ζωγράφος, ό Ά ν α τ . 
Λ α ζ α ρ ί δ η ς , επιφορτισμένος να εικονογράφηση ενα ειδικό τεύχος 
περιοδικού, αφιερωμένο στον 'Ιωάννη Βηλαρά, εμπνεύσθηκε άπο τήν 
«"Ανοιξη» ενα ωραίο «σχέδιο», όπως το χαρακτηρίζει, — βουκολική 
σκηνή στο στυλ των γνωστών ειδυλλιακών συνθέσεων του ζωγραφικού 
ά ρ κ α δ ι σ μ ο ΰ — με τ ίτλο: Θνρσης και Δάφνη (από το ποίημα «"Ανοι­
ξη» τοΰ Βηλαρά)19. Σ ε παρόμοιο στυλ ήταν καί κάποιες παλιές χαλκο­
γραφίες πού διακοσμούσαν τα «Λυρικά» τού Χριστόπουλου — και πού 
πολύ θα άρεσαν καί στα Γιάννινα τής εποχής τού Βηλαρά, οπού ο τρα­
χύς δεκαπεντασύλλαβος τοΰ δημοτικού τραγουδιού (πριν είσβάλη στην 
ποίηση τής 'Αθήνας μέ τα καριοφίλια, τα κυπροκούδουνα καί τή Γκόλφω) 
προσπαθούσε να γίνη κομψότερος, ν' άναδιπλωθή σε ευλύγιστες στρο­
φές, γ ια να πνεύσουν καί σέ μάς οί ζέφυροι τής δυτικοευρωπαϊκής 
'Αρκαδίας, να ξαναγυρίσουν στην αρχαία πατρίδα τους ό Θύρσης, ή 
Χλόη καί ή Δάφνη, ν' απόκτηση ό άναγεννώμενος Ελληνισμός μια 
νέα λυρική ποίηση. 
Λ. Βοανονσης 
19. Περιοδικό «Ελληνική Δημι- δικού διαβάζουμε Φύση και δάφνη, 
ουργία», τόμ. 12, τεύχος 141 (15 Δεκ. άλλ' είναι φανερό οτι πρόκειται για 
1953). Το «σχέδιο» πρωτοσέλιδο [ = τυπογραφική αβλεψία (Βλέπε στη 
σελ. 706]. — Στή λεζάντα τοΰ περιο- σελ. 646). 
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